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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U STA 
ALIEN REGISTRATION 
Date ~ ~ (,TI((fo 
Name ~ <?~ 
Street Address ....... .. .... ..... .. 0 .... ? .. .... ~ ... S-7L .... .. .. .. .. .... .. .. ........... ....... .. .. .... .... .. .......... .. ............ .. .. .. .. .. . 
City m Town. ............ ............. .... .............. .. ·:::,-···~ · ................ . ..................... .. ...... ......... .. ............ . 
How long in United States ... ........ J .. { .. ~ ···· . . ....... .. How long in Maine ... .. s.~ .. 
Bom in ~ ~ ... r .... .. ... . . . ....... .... Date of Bi<th l.jr,t:GJ ,Jt J'fr.'fr.;J 
If mattied, how many child,en ........ ~ .... ~ ... .......... O ccupation .1r;~ .. 'Jl~ 
Na(P~e~!";';;)'/::fi" ............... ~ J!J z ······ ...... ....•... ... Gr ........  .
Add,es,; of employec .... ................................... '5..~... ... ··· ···· ······ ·····J ····· ······· ...... , .. ............ ........ .... .. . 
English .. ... ....... .......... ........ .. .Speak.. ... ·~ ····· ...... ... Read. ··~ ············ ·· .Welte . ·~ ··········· .. . 
Othec languages .... .... r;.O::. ............................................................. ........................... ...................... ............. . 
Have you made application foe dti,enship? .... 'JJ.cc ........ ........... .......... .. .. ...... .. ... ..... ... .. ..... ...... .. ... ..  . 
Have you eve, h ad militacy secvkel. ............ ~(I .......................... .. .............................. ......... .. ......... ....... ............... . 
If so, where? .. .. ..... .. .... .. .. ... ..... .. ....... .. .... ... .. .. ... .......... .. ... ....... When? ... .. ..... ... .. ... ... .. ..... ..... .. .. .. ................ .. .... .. .. .. .... .. .... .... . 
SignaturJ:.~ . .{f!..~ ... .. ....... ....... .. .. ...... ... .. 
Witness ~ .. &!. . ~ ./~ . 
